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RESUMEN 
El presente artículo académico inició en el 
curso Responsabilidad Social Empresarial, 
la propuesta de este proyecto está basada 
en la “PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR Y ACCESORIOS ARTESANALES 
A BASE DE TEJIDOS CROCHET” la cual 
estará ubicada el club de madres de la 
misma zona de Torres de San Borja, donde 
se dio el inicio de este emprendimiento; 
Esta idea nace con las diversidades de 
cultura que tiene el distrito de moche en el 
aspecto artesanal y conocimiento sobre los 
rasgos que tienen las personas de la zona 
para las habilidades manuales. 
Lo que podemos decir en cuando a la 
propuesta es que, se decidió enfocarse en 
las mujeres y niños que viven ahí para 
implementación del proyecto de tejidos al 
crochet, se inició bajo la administración de 
los que conformamos la elaboración de 
esta propuesta, dado que somos quienes 
realizábamos seguimientos semanales 
sobre la elaboración de los productos hasta 
el término de cada prenda. 
Por ende, se realizó el proyecto 
“PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR Y ACCESORIOS ARTESANALES 
A BASE DE TEJIDOS CROCHET”, para 
generar una idea de negocio con la cual 
ellas puedan emprender u obtener un 
empleo y apoyar económicamente a sus 
familias. El curso se desarrolló 
satisfactoriamente, ya que el 90% de las 
participantes lograron aprender y realizar 
sus prendas a base del tejido.  
Dentro del presente artículo se detallarán 
los materiales y métodos que fueron 
utilizados para las actividades realizadas 
durante el proyecto, así como los logros y 
fotografías por cada una de estas 
actividades, pudiendo llegar de esta 
manera a unas recomendaciones y 
conclusiones, las cuales puedan contribuir 
con los próximos proyectos a realizar 
dentro del AA.HH. ya antes mencionado. 
 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad 
Social Empresarial, emprendimiento, 
habilidades manuales. 
ABSTRACT 
This academic article started in the 
Corporate Social Responsibility course, the 
proposal of this project is based on the 
"PRODUCTION OF GARMENTS AND 
ARTISAN ACCESSORIES BASED ON 
TEXTILE CROCHET" which will be located 
the mothers club of the same area of Torres 
of San Borja, where the beginning of this 
undertaking was given; This idea was born 
with the diversity of culture that the district 
of Moche has in the handicraft aspect and 
knowledge about the traits that people in 
the area have for manual skills. 
What we can say when the proposal is that 
it was decided to focus on the women and 
children who live there for the 
implementation of crochet weaving project, 
started under the administration of those 
who make up the development of this 
proposal, since we are who carried out 
weekly follow-ups on the elaboration of the 
products until the end of each garment. 
Therefore, the project "PRODUCTION OF 
CLOTHING GARMENTS AND ARTISAN 
ACCESSORIES BASED ON CROCHET 
FABRICS" was carried out, to generate a 
business idea with which they can start or 
get a job and financially support their 
families. The course developed 
satisfactorily, since 90% of the participants 
managed to learn and make their garments 
based on the fabric. 
Within the present article the materials and 
methods that were used for the activities 
carried out during the project, as well as the 
achievements and photographs for each of 
these activities, will be detailed, thus being 
able to reach some recommendations and 
conclusions, which can contribute with the 
next projects to be carried out within the 
AA.HH. already mentioned. 
Keyword: Corporate Social 
Responsability, entrepreneurship, 
manual Skills. 
INTRODUCCIÓN 
La propuesta de este proyecto se reflejó 
con una iniciativa social empresarial y 
factible con talleres artesanales de tejidos a 
crochet en la población de Torre de San 
Borja para beneficio de familias 
emprendedoras con habilidades manuales 
que les permitió producir, crear e innovar, 
asimismo les ayudara obtener una 
rentabilidad para sus familias a base del 
tejido a crochet. 
El comercio de estos productos se da 
esporádicamente en la ciudad de moche, 
es por ello que las personas que gustan 
comprar estas prendas a base de tejido de 
crochet lo hacen fuera de la misma 
ocasionándoles gastos mayores y pérdida 
de tiempo, por ahora es posible motivar a 
las personas que ya tienen una práctica del 
crochet, otras que tienen nociones y que 
para ellos puede representar una actividad 
entretenida y de obtener recursos para sus 
hogares 
El producto generado por los talleres de 
crochet en las Torres de San Borja, ofreció 
una variedad de 03 productos inicialmente 
(Gorro, vestido y falda) y luego de esto 
pueden ir innovando en estilos y de 
formatos dependiendo de la moda crochet 
y de las necesidades de quienes compran 
parte de la producción artesanal en tejidos 
para así poder satisfacer todas las 
necesidades de los clientes. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente proyecto “PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS 
ARTESANALES A BASE DE TEJIDOS 
CROCHET” se inició el 07 de mayo 2019 y 
culmino el 5 de junio del 2019 se realizó 
mediante etapas, estas fueran brindadas a 
los pobladores mediantes charlas y talleres, 
donde se dio a conocer sobre las formas de 
tejido. Utilizamos modelos de prendas de 
diferentes puntos a base de crochet y 
materiales de exposición, asimismo 
logrando la asistencia de 11 madres de 
familia y una niña de 13 años de edad. 
Los métodos utilizados fueron las 
capacitaciones y encuestas mediante 2 
maestras de tejido, que fueron el apoyo de 
las madres en el avance y seguimientos de 
las prendas a realizar. 
Obteniendo como resultado el compromiso 
de las 12 personas asistentes. 
También se detallará los materiales 
utilizados tanto para la capacitación del 
proceso, como para la ejecución del 
proyecto. 
 
 
 
 
Cuadro 1: Materiales 
Material de apoyo 
Papelotes y plumones 
Impresiones 
Compartir 
 
Cuadro 2: Talleres y Charlas  
Fuente: Elaboración propia 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
El proyecto Uniones busco poder introducir 
el liderazgo y emprendimiento en cada una 
de las personas que se involucraron al 
producir las prendes tejidas a crochet, para 
luego comercializarlas y generar ingresos 
económicos a sus hogares para el 
mejoramiento familiar y reinvertir. 
Cuadro 3: Resultados, elaboración 
propia de formato Word. 
 
 
 
 
DISCUSIÓN  
➢ Según, (Intriago, 2016), el vestido 
tejido a crochet puede existir una 
dificultad del manejo al crochet 
incluso hasta con su modo 
personal de ser, proyectado hacia 
la capacidad intelectual de 
educador, esto es lo que nos 
encontramos en la 1era sesión del 
manejo del crochet para 
confeccionar el tejido, pero por el 
paso de las sesiones se fueron 
acostumbrando.  
➢ (Canto, 2017), nos habla de los 
diferentes métodos de la 
confección de ropa crochet por 
eso, se enseñó nuevas técnicas 
para que las madres confeccionen 
sus diferentes tejidos al gusto de 
ellas. 
➢ (Ana, 2017)), dicho proyecto es un 
énfasis en identificación y 
caracterización de las mujeres 
productoras de manualidad y 
artesanía, capacitación y asesoría 
en temas relacionados con diseño, 
producto, seguridad industrial, 
producción, moda de textilería que 
en este caso hemos tocado un 
énfasis de la costumbre de moche 
y tradición para confeccionar 
producto textil a crochet. 
➢ (Merardo, 2018)), dice que la 
confección de tejido de apunto a 
crochet es el empleo de 
aplicaciones de textilería incaica, 
con tres únicos propósitos, generar 
una tendencia en la moda, generar 
empleo, valorar y ser una ventana 
comercial para el trabajo del 
artesano textil peruano, por lo que 
este proyecto incentivo a un crear 
un negocio textil por parte de las 
madres.  
➢ (Angulo.M.Marizza, 2017)) Este 
Proyecto detalla la creación de una 
microempresa de elaboración 
tejidos manufacturados a crochet, 
que no solo se lo hace para 
proveer los productos tejidos a 
crochet sino también a que muchas 
personas aprendan a elaborarlo y 
conozcan la diversidad de 
productos que se puede realizar en 
tejidos. De esta manera, en la 
última sesión se dictó métodos de 
implementar un negocio de 
producción textil desde sus 
hogares. 
 
CONCLUSIONES 
Se culmino el proyecto de responsabilidad 
social, que fue de grandísimo valor tanto 
académico como social, en tal sentido se 
ha podido profundizar aspectos 
desconocidos por parte de los estudiantes 
en cómo la población se ve olvidada por 
parte de nuestras autoridades y no cuentas 
con el apoyo necesario para poder lograr 
sus sueños y salir de la pobreza que 
muchas veces se ha visto reflejada por sus 
condiciones de vida. 
Para la elaboración del plan, fue necesario 
realizar charlas, entrevista a la comunidad 
como también estudio de campo que nos 
pueda detallar como realizar un producto a 
base de tejido artesanal ,en innovar 
emprendiendo negocios con baja inversión 
y obtener una rentabilidad que ayuda a sus 
familias a base del tejido a crochet, como 
también demostrar a nuestros 
representantes el esfuerzo, sacrifico y 
empeño de cada uno de las madres y 
adolescentes en salir adelante y ser un 
motor de motivación para futuras 
generaciones en la producción de tejidos 
artesanales . 
 
Asimismo, podemos decir que tal proyecto 
tuvo mucha acogida y fue muy rentable y 
atractivo para la comunidad de Torres de 
San Borja ya que a través de dicho 
proyecto busca abrir espacios de contacto 
comercial, sino; también logrando crear a 
partir de ellas núcleos productivos 
autosostenibles que permitan crecer a 
estas madres emprendedoras en base de 
sus propias potencias y talentos. 
Finalmente, de esta manera se logró dar un 
gran paso para el establecimiento de 
cadenas productivas en la zona de Torres 
de San Borja, incentivando con ello el 
desarrollo sostenible de la comunidad. 
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